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?っ?、??????「??」??????????????????????。??????
? ? ?
????
? ? ? ?
? ? ?
??????????????????、???????????
?っ 「 」 「 」 ? ??、??????っ???????
、、、、
?? ? 、 ? っ ? 〔
? ? ?
????????っ?。
?? ?ー? 〕、
?????、?????（? ? ）、
?????????。
そして政治的部分改革ー—ー革新主義的思考様式の主特質はこ
???? ???? 「 」 ? 。?????、??????? 、
???? ?? 。?? 、 ?? ??「 」? ?????????、 ?? ????? ? 、
????????????????????????????（「??? ? ?
?? ?」
???
? ?
? ? ?
。???????????????「??????????? ?? ? ?
?? 」 ?
?
「??」????????????
?? 。 、? っ ??? 」 ?ー
???????、
???????????????
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??????????????????????????。
??ー?
? ?
? ? ? ?
????????????????っ?。
? ? ?
?????????????????????。????、????????????「?
? ? ?
」 っ っ 、???????「??」???、?????
? ?
??????????
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
L• 
? ? ? ?
??
? ? ? ?
ch• 
? ? ?
?
????、??
?????????『??????????』（????、?????）、???????『???????』??、??（ ）???。
? ?
????? ?、??????????????「???????」???????
?。? ?「 ???????」『 ? ??』（ ?、 ?） 。
? ?
??? ? 、
???
、?????????
??? ? ??
???
?????。?????、???、???、??????、???????????
???
(4)
ベントリーはこのイーリをたよって
J•
? ? ? ?
? ? ?
???????。
? ? ? ?
? ? ? ? ?
????
? ?
? ?
???????? 、 「 」 『 ?
、グッドノウ
(F•
? ? ? ?
??????、
?ー?ェ?
? ?
? ?
? ? ? ?
????????。??ー?、
?ィ???
??
? ? ? ?
、
? ? ?
????っ 。
???????、????????????っ???。
??、?ー?ェ?
? ?
??
? ? ?
???ー??????????????????????????
?、????
? ? ? ? ?
、
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?』?（???、?
?
?―??。）
?????
??
? ? ? ? ?
?????、????????????ェ?ァ????????????、?
??
??
? ? ? ? ?
?????
? ? ? ?
? ? ?
????????????「????」???ョ???
????? ?。
? ?
??、??、?
?
???。??????????、???????、?????????、?ュー??
????? ? ? ??? ??????。
??? ???? ???????????????????????????????????
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
??
? ? ?
?
? ? ?
(~~ 
??
?
?
― ?
?
? 。 ）
??????? ??
? ? ?
? ? ?
? ? ?
、??????（???
? ? ?
????????????????
??? 。
? ?
????
? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
? ? ?
???
???
??
???
? ? ?
? ? ?
??????????????
? ? ?
?
? ?
、???????
? ? ?
、????????。
? ?
?????????????????????。? ??「???????????????????
??? 」『 ??』（ ） ー? ?。
? ?
???
??
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? 。
?
、
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??? ???? ?????? ? ? ??????????。 ー
ジ
m
ージ
(H•
? ? ? ?
?「???」、???ー
? ? ? ? ? ?
?「??」、??????「??????」、??ォ
?ッ??「 ?? 」?? 、「 ? ? ? っ ????」????っ???ー??? 。
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??????。）
? ?
??????? っ 「 」 ?
?????）??、??????????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
ー
? ?
???????
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????ッ?ー?????。
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?????
『?????????』（???、?????）。
? ?
?
???
? ? ?
?
??
?
? ?
?
?
?
?
? ?
??
??
?
?
?
? ?
（? ? ? ?
??????????『??????????』
?
、
? ?
（????、???
?
? ） 。
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
ー ?
?
? ? ? ? ? ?
??
??
? ?
? ? ? ?
? ? ?
ー
? ?
???????
?
????）、 、 、???。
(17)
哲学での。フラグマティズム
(J•
Dewey)
、歴史学での新史学
(J•
??
? ? ? ? ?
、?????? ?
? ? ? ? ? ?
C• 
?
? ? ? ?
、?? ?
? ?
?
? ? ? ?
、?????????
? ?
? ? ? ?
、?????????
??
?
• ?
? ? ? ?
?????? 。
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
??????????
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
ー
? ?
??? ??? ???????????????????????
????? ??? ? ????」 ? 、?????????「???? ????? ????? 」 。
? ?
????? ? 、
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
、
? ?
?
ー?．??、????、
???「 ??????????」『 ?』
?? ?
ー
? ?
??。
? ?
??? ?ー ? ???? 、
? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ? ?
? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
???
??
? ? ? ? ? ?
?????。????ー?「??????」???????
? ? ?
???。
? ? ? ?
? ?
????
、
? ? ?
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?????、
???????、
??????????????????????????、
???????????????。
??
?????????????????????????。???????ー?「??」?????
? ? ?
???
ー
??
? 、
???????????????。
???????、「??????????
??
」 「??」???「???????」??????????????。?????????ャ
ー
?????? ? 。
四
「?????」
? ? ?ー ? っ 、??????????????????
ー 。? 「 ?」??????????????、っ 」
? ?
????
? ?
?
??????。???、
? ー 、
??? 、
??
「????」???
「????
?ャー?????????ー????
??
????「???????」?????????。
?????????????????????????っ????。?
、 ??????????????ー???????、?? ?
????????
???
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???????????
? ?
???
。
???????、
? ?
?? 、 ?????????、??????????????????????
???????、
???? 、 ァ。 ー??????????? ッ?? ??」
? ?
???
???????。
?。 ? 。
?っ??????ー???????????????????、
??
????、? 「 」 ー ??????。
????ー?「 ? 」
? ?
???
?、????????????
??????ャ???
???? ????「 ? ? ?」
? ?
? ?
??
??????
?。 ? 、
??????????「????」???、???? ??????〔
??
ー
??
〕?????????っ???〔?
?〕??????? ? 」
? ?
????
? ? ?
????????。
?? ? 「 ? 」
? ?
???
???????。
???? 。
?????????、???? ????、????????????
????ー?????????????????????
、
???、
ー ッ。? 」
? ?
????
?
、
???、
???っ???
??「????」?????「?????
???、
????「? ?〔??〕?????
???????????????
?????「???????」????
? ?
???
。
???????「??????????????????
???????????????????
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??????????????、
??っ???????。
??
?? ? 。
???????????????????、??????????????
「??」??????
????????ー?????????、??????????????????「??」???
??????????、
?????????? 。
????ー ???????。 ? 、
???」、????。
????????????????「??
? ?
?????????????????????????????????
????? 、
?
????????????。?? ???????ー???、
?、?????? ???????? ー ?
? ?
???
? 、
??
、、、、????????
「??」?? ?? 。 ??????、???????????「??」???
? ?
???
ー
???
???
????
〔????????〕。
?????????????????????。
????、
、 ← ← ←? ?
（? ?
??←? ???? ?。 ?? ???? ????。
?、 ー ャー ? 、
????????????、
?????????
????????
??????????「?
???????
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? ? 、
????????????????。
?????。 ?」??????。
?
???、
????ー??「??」
?
??????「??」????「??」????????
???? 。 ???、?????????????????????????????????
? ? ?
??
? ?
???
。
?、????ー? ????
?
???????????????、
?、???? ? ? 、?? ????? 。
?
? ? 、
????
????????????
??
????ー?「?????????????」??????????????。?、?
、 、
???? っ
????????????ーー?????
?、 ???ー? ????? ? ? ?????、???????????
? ? ?
??????
? ?
???
。
? ? ?
???? ? ? ー 、 「 」 っ
???? 。????、
?、??
? ?
? ?
??
?
??
。
?、
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?っ?、???????????????????????????????????????
????、???。
??????????????????っ?
? ? ?
????????????????っ????????????」
? ?
? ?
??
。
????????
、 ← ←??????????
? 。 ?、
??????????????????????
? ? ?
??、 ??????。??、?? ???? 、 ??????ー??） 「? ? 、 。
七
「??????ー??ッ。?????」
? ?
? ?
??
????????。
??????? ???ー??ッ。?????????????、??????????????。
? ? ?
?、? ??????????????。????????
「 ?」 ? 、 ? ????ー っ ????。
、、、
、 「 」 ????? 。
、 ? ????? ?
??????「????????????????????」
? ?
? ? ?
???????、
ー 。
???、
? ? ?
? ? 、
????、
??????（????
?
?????、「???」????
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?????????、
、 、
????????
????ィ??????????????????、
?
、 。? ?????????。???、
「??
???、
????????、
?
?????????
「??」ー「??? 」????????????、?、??? ?ー 。? ー ????????????。
、 、?????????? ? 。
「????」??????
? ??。
????????、???????????????????っ??
???、????????????????????、??、
??
。
????ー????????っ?
???????????????
? ?
? ?
???????（?）
???????????? ???? 、 ??????、
? ? ?
?? ???
? ?
? ?
??
。
?? ???????
? ?
???
。
???????ー?」??? ???
? ?
???
?
??
。
「??」?ー??????????? ?? ? 。
???????
「 」ー
? ?
???
?? ?。
? ? ?
? 。 、?? ッ ? ???
? ? ?
、 ??
?
「????」?????。???????、
???、
、 、 、
???????????
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????（?????）????????
? ?
??
??
。
???、
???、??????????
????
っ ? ?????????
? ?
????
?
??
。
?? ?、
図1 『政治過程論』のモデル
: I] 政治過程． ． 政治的均衡化． 
ヽ
社会的均衡化 ・ t 
： 分化・代l表的躾団活動． 
碁底集団活動
: I 
基底躾団間対立・紛争
! 
. ． ．
多元的碁底条件 ： 
ヽ
社会過程
? ?
社会過程：調整専従分化機関はなく，習慣背漿・社会
制度による自動的調整
政治過程：準政治集団，政治躾団．統治集団による意
識的調整（↑ 印は．規定性を表わす。つまりA→BはB=f(A) 
という関係をあらわす。 ） 
????????」??、「???????」
? ?
? ?
???
????、
???????????????。????
?? ???? ??????? ??
? ? ?
?。 ?
?????????
???? ? ? 。 ?? 、
、、、?
? ?
?? 、
??????、?????
??「???」??っ???????
? ?
???
?
ー
??
。
??????、????
??「 （?????????）?????」
? ?
??
??
??
? ?
? ? ? ?
。
????ー???????????????????
。 ? ?? 「??????????、???? 」
? ?
???
。?
?
??
??
。
それゆえ「妥協：…•は活動している交
「 」 。 ??????
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? ?
??
。
?
。???? 、
? ? ?
????ー??????????????????????。?????、
???? ? 、??????????????????????。??、??、?? ????、
??????????????????????（???????
?????? ????????????。????、??????????????????
? ? ?? っ 、 ??????????????? ? ? 。??定な集団は結果として各々、独立•平等なものとして処理される
(I
、
?
????????、
」
? ?
???
????、
???
。??????「???????????」
? ?
???
。
? ?、 「 」 ー ー ?ッ????っ?
? ?
? ? ? ?
、?
ー っ
? ?
? ? ? ?
、?????????????。
（?）
「?????????」
?
???「?????????」???
? ?
、、、、
?? ??????? ????????????????、
?????「?????????????、
。
?? 、
??????????」
? ?
?
? ? ?
「???」???
????
??????????
「?」??????
? ?
?
???????「?????、
??????????????
? ? ?
??????、??????????（?????）????????????????
? ? ?
（ ?????）????、
????ー???????????
? ?
????
?
??
。
??←????←?????????????、??
? ? ?
???????←????←???????????????「??」????????????
? ? ?
?」 ???ー ???????? ? ? 。 ???????? 。 ? 、図2
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『政治過程論』におけるモデルの均衡化条件?????????????????????。
? ?
社会過程
（①) 碁底比団の熊規定性（独立• 平等）
（②） ．集団形成・解消etcの自由
③ 北団の交差性（クリス・クロス）
① 利益の流動性
政治過程
（①) 分化・代表的集団の無規定性（独立• 平筈）
（②) 狛団形成・代表etcの自由
③ ．集団の交差性
① 利益の流動性 団）
（⑤) 統治の構造(J勺配渡（アク七ス /_i_(/)多元性）
⑥ 潜在屈団（噌慣背漿」＝「ゲームのルール」を
体現する潜在墾団）の存在。
ただし（ ）内の条件は賠示的なものを示す。
? ←????? 、? ????。
????????????????、?????
????????????????????←??
?、
??????っ?????????
、 、??? ?
? ?
????????
、 ?????????。 ????（? ? ） 、 ?? ??。ャ
? ?
???????
。 っ 、 ????
?
、
?
????????
?
、
?
??????
?
、
?
????????????????????
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????????????。、
??????????????、
??????????
? ?
、??????????
???????????????????。????、????????????????????
? ? ?
?? ー ????????。
????????、????????????????
?????????????、????????????（?????）????????????
に独立•平等とみなすことを許す。又、基底レベルを問題視せず、政治過程のみを注視することは革???????
?
、
??
?
、
?
???????????????????????????
?
??????????????????????????????
? ?
???????????????????????????????????????????
的デモクラシーヘの過大評価である。集団の独立•平等、更に潜在集団
11習慣背景による民主政の担
???、???? ? ???????????? ー ? 、 ?
、、、、、、
???? 、????? 「??」?? 、 ー
? ? ?
?? 「 ー ?」 ? 、「 ー 」?? 。?っ?、???。
?ー???????? ?????ィ 、 ????????????
???、??????、?????????????????っ??????ー??????
）（
?）
?? ? ? ??? ー ??????????。。
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???、??、 ???、
????ー????ー?????????っ??????。???????????ー?
? ? ?
??????????。?????ー??????????。??― ? ??。??????????????????。?
?
?????????????????????????????〔???????〕……??っ?
、、、、、、、、、、
?? ? ? ? 、 ー
?
???
?? 、 〔 ?〕??? ??? 。」
? ?
??????
? ? 、
?? ? 。??? っ 。
、、、、、
?、 ー ??「???」（? ） 「 」 。
「?????」??「?? ????? ?? ????????????????????ッ?
???? ? 、
???
?
??ー?????????、????????
??
???
?
???????????」
? ?
???
ー
??
???????。???
?? 。
????????（??????）???????? （ ???????????
???） 「 」 っ? ?? ???? 。 「 」 、?? ?「 」 ? ? 。
戸
〕???）。?????????????????
「
?????
―????????????????、
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???????????、
???????????、??「??
、 、
????ー??????????????ー????っ?。?っ???
????、????????????????????????????
??
???????????
? ? ?
?? っ 。
??????? ?????????。???????、
???? 、
????ー???
????????????????????????。??????、?っ??
?? ??? ? 。 ?、?? 」?? 。
????????????「?????????っ??????
? ? ?
? 」
??
? ? ?
?????????????。
、 、 、
? ?
????ー????????????????????????????????
? ?
?? ?
。???
????? ?????
? ? ? ?
? ?
?? ????「????????」??????っ????????
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
??
ー
? ?
。???、??? ? ??。 、「〔 ?? 〕、、、、、、、、、
??? ? ?、??????????????????????っ?。」「?????????? 、 ? ?っ っ 。」
??
? ． ?
?? ?
????????????
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
????
?
? ? ?
????? ?
?
? ?
???
ー
? ?
??「???? 」 ?????????ー?????????????
? ?
? ?
???
ー
? ?
。
??? 。???、
????ー?????????????????
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? ?
?????「??」?????????????ー??????????????????
??
? ?
? ?
。
? ?
?? ?、 ? 、 、 ャー????????????? ??
???
???
ー
? ?
。
? ?
???? 「 ??? ????
、、、、、、、、
力•…••によってこの機能を著しく歪められ、当然なすべき応答をしない時、我々は
II人民によるコントロー
、 、 、
????? ??????????????????????????????????????????? 。」
??
????
?
? ? ?
?????????????????????????????????????
??? 。?? ー ー ー??????。
? ?
??? ?
????
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? （ ?
?
???
ー
? ?
???。
?
???。 ?ー???? ? 。
??????
??
?????
??
?
?｛?
?
?
?????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????
?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
??? ? ???? ャッ。 、
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?。
(10)
「完全なる記述は•…··完全なる科学を意味する」
(PG.
? ? ?
。???? 、 「??」??「??」
????? ?、 ?ー?「??」 ???????????????????????? 。
???
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
???
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
???
??????
????
??
? ?
ー
? ?
? ?
「??????? ? 」
??
? ? ?
。?? 「????????????????
??? ??????? ? 。 」
??
? ? ?
。?????「?????
?? 」 ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
。????ー?
??? 、
????
? ? ?
????
?
? ?
? 。
? ?
?????????
??
?? ? ?
?
? ?
? ? 。
?
「? ?????っ ????????? ?? っ 」
??
? ? ?
。「???
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??????????????????????????、???????????????????????? 、 ? 、? ? 。 」
??
? ? ?
????????、「??????」「?????」????????????????
??? っ 〔??????? 〕（
??
?
? ? ?
。??????ー????????????
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??
、?↑???
???
? ?
????。
? ?
??????????、????????????。???、??????
? ? ? ? ? ? ? ?
????
?ー?
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
???????????????。????ー?「?????」?????
?????
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??、???
?
?―????。?、?????????????、?
藤俊一「アーサー•F・ベントレイにおける知識社会学の成立」（法学新報、七八巻八
l七号、一四七ー一六五
?）?? 。
? ?
????????
????
L• 
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
????
??
? ?
???
。
?
????
??
?
???
?
????????????????????????、??????
????
? ? ?
????????????????。 ?、????????「??」???「??????」??
?? ?? ? 、 ?
??
? ? ?
ー
? ?
。
(17)
この観点から、一切の二元論|—心理と社会、主観と客観ー—'が排除される
(PG.
? ? ? ?
?
? ?
。
? ? ?
cf• 
? ? ? ?
? ?
285
ー290.(.\:i'i::~I
一九三ーニ九七百()。
?
???????
????
???????。??????????、?????『?????』（???
?、???
?
?）??ー???。
? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
???、? ? ? っ 「 」
??
? ? ?
、
「?????」
??
? ? ?
? 。
? ?
????? ? ????????
??
? ? ? ? ?
? ? ?
。
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、、、、、、
? ?
?????、?、????、???、?????、????、??????????????、????
??????????????（??）。
? ?
??? ー ? ? ? ???、
???
????
? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
?
?
? ? ?
? ?
? ?
ー
? ?
? ? ? ?
? ?
?????????????? ?。?? ??? 「 ????
?
??」????????????。
?
??、?? 、 、 。
?
??? 「 」 、「 」 ?
? 。
? ?
??? ? 、 ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
ー
? ?
? ?
??? ，??
?
? ） 。
、、、、
? ?
??? ー 、 ?? ???、
????????????? ?っ ????? ????
??
? ? ?
。???????
?????????????ァ。??ー????????????、?????????????????っ?。
? ?
????? ー ー 、 （??
???）、 ? ー 、 ???? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
。
? ?
「??????? ??????? 」 「 ?
??? 、 『 』（ ?、 ）
? ?
???。
? ?
??? 」『 』 。
???
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
??????、
?
• ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
??
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??????
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図3 『生産者・消費者・支配者』における
社会過程の変質
??。
過程論：社会過程の
均衡化条件
①基底菓団の無規定性
（独立・平等）
②躾団形成・解消etc
の自由
③巣団の交差性
④利益の流動性
????
?
? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
??
?ィょ??
??
?
?
??
ー ? ? ― ― ―
•• 
支配論：社会過程
の変質
???????????????、?????????????????????、??????
、、、、、???????????
? ? ?
???
。
???? ? ?
?????????
??????????????????????。 、???? 。
?????（?????）??????、?
分化・代表集団の無規定性（独立•平等）、②?????? 、 、（ ?? ???? 、
????ー???
「?????」??????。????、
し‘
??、???。 ?、 ??、 ??
????ー????
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図4 『生産者・消費者・支配者』のモデル
社会過程 政治過程
政治的不均衡
〔自由の危機〕
社会的不均衡
〔生活の危機〕 i―•一• 一•一•一•一・」
I 
， 分化・代表的絹団活動
〔二大政党の変質〕三□:; 闊〗l靡冒：争
｛ L______ ;J店底条件
〔資本の偏在〕
I. 社会過程：産業政府による過程の直接支配（点線）
I. 政治過程：産業政府による過程の間接支配（一点鎖線）
（但．実線矢印（↑)は．基本的な規定性を表わす。
ここで「不均衡」というのは規範的な意味である。）
????ー???????????? ?〕。
???、
??? ???????
? ? ?
ー ????、 、?????
???????????
? ? ?
???
。
（??????）????????????????。
、 ??????????????、???????????????????????
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図1 アメリカの第三政党＊の大統領選挙得票（数・率）推移
1876 -1952 
り土喜
????
???
?????
?????
年 I1816I 80 I 84 I 88 I 92 I 96 l 1900I 04 I 08 I 12 I 16 I 20 I 24 I 2s I 32 I 36 I 40 I 4.1 I 48 I s2 
五I.J: I= 1: = 1.'.。I,:l,~'.I = I ::1.:~.1 。:fJ~I 。::1 。:fl>
i I 民,党派名. l左司
R I 民~ l司向"'
M 左左左
7 
フ
＼＇ 
オ
レ D 
ウ ツ ＼コ
イ
* 
i ル ヘ企
ソ ル
； 崖 P-r il 
人民党 革新主耗 ニュー ディール
運動
＊ 第三政党のうち，人民主義，革新主義関連のもの（社会党を含む）を中心とし，そ
れ以外が第三党(1888,96, 1900, 1948,)の時は，それを除外した。
政党各略号： G=グリーンバック労働党， Pe=人民党， S=社会党
Pr=革新党(1912,48, 52), 革新主義政治行動会議， U=統一党
（資料） Historical Statistics of the United States(U. S. Dept. of Commerce, 1975). 
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